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Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
 
 . Tesis yang berjudul : “Valuasi Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Ekosistem 
Mangrove di Kawasan Wisata Pantai Maron Kota Semarang” ini adalah karya 
penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh 
orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis 
dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar 
pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat 
unsure-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik tesis beserta gelar 
magister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
 . Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah harus 
menyertakan tim promoter sebagai author dan PPs UNS sebagai institusi. Apabila 
saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini maka saya bersedia 
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Alin Fithor.     . Valuasi Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove 
di Kawasan Wisata Pantai Maron Kota Semarang. Tesis. Pembimbing I: Dr. Ir. Joko 
Sutrisno, M.P. Pembimbing II: Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil. Program Studi Ilmu 
Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Ekosistem mangrove di Pantai Maron Kota Semarang perlu ditingkatkan. Pengelolaan yang baik 
dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar ekosistem. Pengembangan dan 
pengelolaan alternative wisata perlu dilaksanakan dengan rencana pengelolaan  yang lebih baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah ( ) mengetahui nilai baku mutu air laut untuk wisata bahari, 
indeks kerapatan dan keanekaragaman mangrove, ( ) mengetahui nilai ekonomi ekosistem 
mangrove serta ( ) menyusun strategi pengelolaan ekosistem mangrove dengan menggunakan 
analisis SWOT (Strength, Opportunities, Weakness, Threats).  
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober – Desember     (  bulan) dengan metode 
yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus secara deskriptif kualitatif. 
Pengolahan data digunakan dengan melakukan pengujian nilai indeks mutu lingkungan 
perairan, indeks kerapatan, indeks keanekaragaman mangrove, pendekatan nilai pasar, 
pendekatan biaya pengganti dan pendekatan penilaian metode kontinjensi.  
Hasil penelitian menunjukkan perhitungan indeks mutu lingkungan perairan dengan nilai  ,   
dengan kategori sangat buruk. Indeks kerapatan dan indeks keanekaragaman mangrove dengan 
nilai masing-masing untuk spesies Rhizopora mucronata sebanyak    pohon per meter persegi 
atau      pohon per hektar dan spesies Avicenna marina dengan   pohon per meter persegi atau 
    pohon per hektar dengan kategori jarang dan dan indeks keanekaragaman mangrove      
berkriteria buruk atau kemantapan ekosistem tidak mantap. Untuk nilai ekonomi total yang 
dihasilkan ekosistem mangrove di kawasan wisata Pantai Maron yaitu sebesar 
Rp.   .   .   ,-/tahun, terdiri dari nilai guna langsung (direct use value) sebesar 
Rp.          ,-/tahun, nilai guna tidak langsung (indirect use value) sebesar 
Rp.  .   .   ,-/tahun dan nilai keberadaan Kesediaan membayar (Willingness To Pay) 
Rp. .       ,-/tahun.  
Nilai guna langsung(direct use value) memberikan kontribusi lebih besar daripada nilai 
guna tidak langsung (indirect use value). Oleh karena itu, Memaksimalkan fungsi utama 
mangrove sebagai bagian dari pengelolaan terpadu bersama masyarakat Kelurahan 
Tambakharjo menjadi kunci pengelolaan kawasan wisata pantai maron kota semarang menjadi 
lebih baik. 
 
Kata kunci : Pantai maron, Ekosistem mangrove, Valuasi ekonomi,  Mutu air laut untuk 

















Alin Fithor.     . Economic Valuation and Strategy of Mangrove Ecosystem 
Management in Maron Beach Tourist Area Semarang City. Thesis. Counselor I: Dr. 
Ir. Joko Sutrisno, M.P. Advisor II: Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil. Environmental Science 
Postgraduate Program Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Mangrove ecosystem in Maron Beach Semarang City needs to be improved. Good 
management can improve the economic level of the community around the ecosystem. 
Development and management to alternative tourism needs to be implemented with 
better management plan. The objectives of this research are ( ) to know the value of 
seawater quality standard for marine tourism, density index and mangrove diversity, ( ) 
to know the economic value of mangrove ecosystem and ( ) to develop mangrove 
ecosystem management strategy using SWOT analysis (Strength, Opportunities, 
Weakness, Threats). 
The research was conducted in October - December      (  months) with the method 
used in this research is descriptive qualitative case study. Data processing is used by 
testing the aquatic environmental quality index value, density index, mangrove diversity 
index, market value approach, replacement cost approach and contingency method 
appraisal approach. 
The results showed the calculation of environmental quality index of waters with the 
value of      with very bad category. Index of density and index of mangrove diversity 
with value for each species Rhizopora mucronata of    trees per square meter or      
trees per hectare and Avicenna marina species with   trees per square meter or     trees 
per hectare with rare category and and mangrove diversity index      bad criteria or 
unstable ecosystem stability. For the total economic value generated by mangrove 
ecosystem in Maron Beach tourism area is Rp.   .   .   ,- / year, consisting of direct 
use value of Rp.          , - / year, indirect use value of Rp.  .   .   ,- / year and the 
value of existence Willingness To Pay Rp.  ,       , - / year. 
Direct use value contributes more than indirect use value. Therefore, maximizing the 
main function of mangrove as part of integrated management with Tambakharjo Urban 
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